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Para submissão de artigos à Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade - 
REPeC, recomenda-se que os autores verifiquem a conformidade com as normas da ABNT 
e com os critérios da revista. Serão rejeitadas as submissões que não estiverem de acordo 
com as normas.
Os artigos devem conter deve ter entre 5.000 e 8.000 palavras, incluindo quadros, ta-
belas, ilustrações, notas, referências bibliográficas. Serão permitidos, no máximo, 5 (cinco) 
autores por artigo. Os artigos apresentados em congressos internacionais devem ser envia-
dos no idioma do congresso, se espanhol ou inglês, observando os seguintes elementos:
As ilustrações, tais como figuras, quadros e tabelas, devem ser elaboradas segundo 
a norma da ABNT (NBR 14724), sempre em preto e branco, juntamente com legendas, cré-
ditos e fonte. Caso haja ilustrações importadas de outros programas, como Excel e Power 
Point, enviar também o arquivo de origem;
Não usar expressões como id., ibid., op. cit., loc. cit. e assemelhadas, ou notas de 
referência e de rodapé; sendo admitidas notas no final do texto;
Para citações diretas com mais de três linhas, utilizar recuo de 4 cm da margem es-
querda, espaço simples e fonte 10;
Para citações dentro do texto deve ser utilizado o formato autor/data, por exemplo: 
Silva e Santos (2009, p. 201); se entre parênteses, apresentar como segue: (SILVA; SAN-
TOS, 2009, p. 201);
FOLHA DE ROSTO
Título do trabalho em português, inglês e espanhol, nome(s) do(s) autor(es), titulação 
do(s) autor(es) que o(s) qualifica na área de conhecimento do artigo, vínculo institucional 
do(s) autor(es), endereço completo, incluindo telefone e e-mail. A folha de rosto deve ser 
anexada como documento suplementar e conter: 
O título, o resumo e as palavras-chave devem ser enviados em português e inglês, inte-
grando o artigo. O resumo deve ter entre 150 e 250 palavras, seguido de 3 a 5 palavras-chave.
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Abstract (resumo em inglês), obedecendo às mesmas regras do resumo, seguido de 
três a cinco keywords;
Resumen (resumo em espanhol), obedecendo às mesmas regras do resumo, segui-
do de três a cinco palabras clave;
DESENvOLvImENTO DO TRABALHO
Seção de introdução, contendo a apresentação e contextualização do problema de 
pesquisa e formulação dos objetivos; 
Seção de fundamentação teórica;
Seção de procedimentos metodológicos; 
Seção de análise ou discussão dos resultados; 
Seção de conclusões ou considerações finais. 
REFERêNCIAS
As referências limitam-se às citadas no trabalho. As referências devem ser listadas 
no final do texto, em ordem alfabética, fonte 10, alinhadas à esquerda e com espaçamento 
simples, separadas com espaço de 6 pts entre si, de acordo com a NBR 6023 revisada, 
conforme os exemplos a seguir:
Livros:
OHLSON, James; GAO, Zhan. O lucro, seu crescimento e o valor da empresa. 
São Paulo: Atlas, 2008.
Capítulos de livros:
GUERREIRO, Reinaldo. Mensuração do resultado econômico. In: CATELLI, Ar-
mando (Coord.). Controladoria: uma abordagem da gestão econômica - GECON. São 
Paulo: Atlas,1999. pp. 81-102.
Artigos de periódicos:
SALOTTI, Bruno Meirelles; YAMAMOTO, Marina Mitiyo. Divulgação da Demonstra-
ção dos fluxos de caixa no mercado de capitais brasileiro. Revista Contabilidade & Finan-
ças - USP, São Paulo, n. 48, p. 37-49, set./dez. 2008.
Artigo on line (retirado da internet):
WATTS, Ross. A proposal for Research on Conservantism. For discussion at the AAA 
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Convention, San Francisco, CA August, 1993. Disponible en: <http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=6044>. Acesso em: 02.05.2008
Artigos de anais:
BRUNI, Adriano Leal; GAMA, Alex; FAMÁ,  Rubens.; FIRMINO, Adilson. O anúncio 
da distribuição de dividendos e seu efeito sobre os preços das ações: um estudo empírico 
no Brasil. In: CONGRESSO USP DE CONTROLADORIA E CONTABILIDADE, 3, 2003, São 
Paulo/SP. Anais... São Paulo: USP, 2003. CD-ROM.
Dissertações e teses:
BUENO, Artur Franco. Análise empírica do dividend yeld das ações brasileiras. 2000. 
115 f. Dissertação (Mestrado em Controladoria e Contabilidade) - Curso de Pós-Graduação 
em Controladoria e Contabilidade, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000.
CHECKLIST PARA SUBmISSÃO
Como parte do processo de submissão, os autores devem verificar a conformidade 
em relação a todos os itens listados a seguir. Serão rejeitadas as submissões que não es-
tiverem de acordo com as normas.
1. Folha de rosto com os seguintes dados: título do trabalho em português,  inglês 
e espanhol, nome(s) do(s) autor(es), titulação do(s) autor(es) que o(s) qualifica 
na área de conhecimento do artigo, vínculo institucional do(s) autor(es), ende-
reço completo, incluindo telefone e e-mail. A folha de rosto deverá ser anexada 
como documento suplementar.
2. Resumo no idioma do texto contendo entre 150 e 250 palavras, em um único 
parágrafo, espaço simples entre linhas, seguido de três a cinco palavras-chave.
3. Abstract (resumo em inglês), obedecendo às mesmas regras do resumo, segui-
do de três a cinco keywords.
4. Resumen (resumo em espanhol), obedecendo às mesmas regras do resumo, 
seguido de três a cinco palabras clave;
5. O arquivo para submissão, separado da folha de rosto, deve estar em formato Micro-
soft Word, (desde que não ultrapasse 2MB) e sem proteção em “propriedades”.
6. Formato A4 (210 x 297mm), fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço sim-
ples entre linhas, margens superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm.
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7. As páginas dos artigos devem ser numeradas no canto superior direito.
8. As ilustrações e tabelas em fonte Times New Roman, tamanho 10, acompanha-
dos de cabeçalho, fonte dos dados e legendas quando necessárias, de maneira 
que permita compreender o significado dos dados reunidos, sem necessidade 
de referência ao texto.
9. As citações devem acompanhar o critério autor/data, por exemplo, Dimaggio 
e Powell (1991), (DIMAGGIO e POWELL, 1991) ou Dimaggio e Powell (1991, 
p.34), conforme o caso.
10. Para citações diretas é indispensável a indicação da página. Citações com até 
três linhas devem vir no próprio texto e entre aspas, com mais de três linhas 
devem ser destacadas com recuo de quatro centímetros da margem esquerda, 
em tamanho 10, sem aspas, conforme a NBR 10520:2002 da ABNT.
11. Não serão aceitas notas de rodapé, à exceção das credenciais dos autores e 
agradecimentos às agências de fomento.
12. Anexos e apêndices somente devem ser empregados no caso de listas, es-
tatísticas e outros elementos de suporte indispensáveis para o entendimento 
do texto.
REGLAS DE REmISIÓN DE ARTÍCULOS
Para remisión de los trabajos a la “Revista Contabilidade & Controladoria” se re-
comienda que los autores verifiquen la conformidad con las normas de la ABNT y con los 
criterios propios de la revista. Serán devueltas a los autores las remisiones que no estén de 
acuerdo con las normas.
Los artículos deben tener  entre 5.000 y 8.000 palabras. Será permitido un máximo 
de 5 (cinco) autores por artículo. Los artículos presentados en congresos internacionales 
deben ser enviados en la versión español o inglés, como presentado en el evento, atendien-
do a los siguientes elementos:
PORTADA 
Título del trabajo en portugués, inglés e español, nombre del (de los) autor(es), titula-
ción del (de los) autor(es) que lo(s) cualifica en el área de conocimiento del artículo, vínculo 
institucional del (de los) autor(es), dirección completa, incluyendo teléfono y e-mail. La hoja 
de cubierta deberá ser contenida en un documento complementario.
Resumen en el idioma del texto entre 150 y 250 palabras, en un único párrafo, espa-
cio simple entre líneas, seguido de tres a cinco palabras clave. 
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Un abstract (resumen en inglés), obedeciendo a las mismas reglas del resumen, 
seguido de tres a cinco keywords; 
EN EL DESARROLLO DEL TRABAjO
Sección de Introducción, que contiene la presentación y el contexto del problema de 
investigación y formulación de los objetivos;
Sección teórica;
Sección procedimientos metodológicos;
Sección de análisis o discusión de los resultados;
Sección de conclusiones o consideraciones finales.
EN LAS REFERENCIAS
Las referencias bibliográficas están limitadas a las citadas en el trabajo. Las referen-
cias deben ser listadas al final del texto, en orden alfabética, fuente 10, aliñadas a izquierda 
y con espacio simple de 6 pts entre si, de acuerdo con la NBR 6023 revisada, cuyo formato 
debe ser el de los siguientes ejemplos:
Libros
OHLSON, James; GAO, Zhan. O lucro, seu crescimento e o valor da empresa. 
São Paulo: Atlas, 2008.
Capítulos de Libros
GUERREIRO, Reinaldo. Mensuração do resultado econômico. In: CATELLI, Arman-
do (Coord.). Controladoria: uma abordagem da gestão econômica - GECON. São Paulo: 
Atlas,1999. pp. 81-102.
Referencias de Artículos
SALOTTI, Bruno Meirelles; YAMAMOTO, Marina Mitiyo. Divulgação da Demonstra-
ção dos fluxos de caixa no mercado de capitais brasileiro. Revista Contabilidade & Finan-
ças - USP, São Paulo, n. 48, p. 37-49, set./dez. 2008..
Referencias de Tesis
GUERREIRO, R. Modelo conceitual de sistema de informação de gestão econômi-
ca: uma contribuição à teoria da comunicação da contabilidade, 1989. Tese (Doutorado em 
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Ciências Contábeis) - Curso de Pós-graduação em Ciências Contábeis, Faculdade de Eco-
nomia, Administração e Contabilidade, Universidade Federal de São Paulo, São Paulo.
Artículo en línea (tomada de Internet):
WATTS, Ross. A proposal for Research on Conservantism. For discussion at the AAA 
Convention, San Francisco, CA August, 1993. Disponible en: <http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=6044>. Acesso em: 02.05.2008.
Referencias de Artículos en Congresos
BRUNI, Adriano Leal; GAMA, Alex; FAMÁ,  Rubens.; FIRMINO, Adilson. O anúncio 
da distribuição de dividendos e seu efeito sobre os preços das ações: um estudo empírico 
no Brasil. In: CONGRESSO USP DE CONTROLADORIA E CONTABILIDADE, 3, 2003, São 
Paulo/SP. Anais... São Paulo: USP, 2003. CD-ROM.
 
LISTA DE CONTROL PARA LA REmISIÓN
Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su 
envío cumpla con todos los siguientes elementos. No serán consideradas las remisiones 
que no estén de acuerdo con las normas.
1. Primera página con las siguientes informaciones: título del trabajo en portugués, 
inglés e español, nombre del (de los) autor(es), titulación del (de los) autor(es) 
que lo(s) cualifica en el área de conocimiento del artículo, vínculo institucional 
del (de los) autor(es), dirección completa, incluyendo teléfono y e-mail. La pri-
mera hoja debe ser ajuntada como documentación suplementaria.
2. Resumen en el idioma del texto entre 150 y 250 palabras, en un único párrafo, 
espacio simple entre líneas, seguido de tres a cinco palabras clave;
3. Abstract (resumen en inglés), obedeciendo las mismas reglas del resumen, se-
guido de tres a cinco keywords;
4. Editor de texto Word para Windows;
5. Formato A4 (210 x 297mm); Times New Roman, tamaño 12; espacio simple 
entre líneas; márgenes superior e izquierda de 3cm; inferior y derecha de 2cm;
6. Gráficos y tablas en fuente Times New Roman, tamaño 10, acompañados de 
título, fuente de procedencia y leyendas cuando necesarias, de forma a com-
prender el significado de las informaciones reunidas, sin necesidad de referen-
cia al texto;
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7. Las páginas de los artículos deben estar numeradas en la esquina superior derecha;
8. Citaciones deben acompañar el criterio autor/fecha, por ejemplo, Dimaggio 
e Powell (1991), (DIMAGGIO E POWELL, 1991) o Dimaggio e Powell (1991, 
p.34), conforme el caso; 
9. Para citaciones directas es indispensable la indicación de la página;
10. Citaciones con hasta tres líneas deben ir en el propio texto y entre comillas, con 
más de tres líneas deben ser reculadas a cuatro centímetros de la margen iz-
quierda, en letra menor que la utilizada en el texto, sin comillas, conforme la NBR 
10520:2002 de la ABNT;
11. No serán aceptas notas al pie de página, con excepción de las credenciales de 
los autores y agradecimientos a las agencias de fomento en la primera página;
12. Anexos solamente deben ser utilizados en caso de listas extensivas, estadísti-
cas o otros elementos de suporte estrictamente indispensables para el entendi-
miento del texto.
RULES FOR SUBmISSION OF ARTICLES
To submit articles to the Review of Accounting Education and Research (REPeC) are 
recommended to check the conformity with the ABNT Rules and the review own criteria. 
Submissions not in accordance with these rules will be returned to the author(s).
The articles must contain between 5.000 and 8.000 words. No more than 5 (five) au-
thors per article are admitted. The articles presented in international congresses in English 
or Spanish must be submitted in the original version, observing the following:
llustrations, such as figures, charts and tables must be prepared pursuant to norm 
(NBR 14724) from Brazilian Technical Standards Association (ABNT) always in black and 
white including legends, credits and source. Regarding illustrations imported from other sof-
twares, such as Excel and Power Point, the origin file must also be forwarded.
Expressions like id., ibid., op. cit., loc. cit. and similar must not be used, nor reference 
remarks or foot notes, although remarks by the end of the text are accepted.
For direct quotes longer than three lines, use a 4 cm indent from the left margin, sin-
gle spacing and font 10.
For quotes inside the text, the format author/date must be used, for example: Silva 
and Santos (2009, p. 201); if within brackets, it should be as follows: (SILVA; SANTOS, 
2009, p. 201).
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Title Page
Title in Portuguese, English and Spanish, author(s)´s name, author(s)´s qualifications 
related to the knowledge area, author(s)´s institutional entailment, full address including 
phone and e-mail. The cover sheet should be attached as a supplementary document.
Abstract containing between 150 and 250 words, in a unique paragraph, single space 
between lines, followed by three to five keywords; 
Paper structure
Introduction section with the presentation and the contextualization of the problem, as 
well as the formulation of work objective(s); 
Theoretical section;
Methodological procedures section; 
Development section; 
Conclusion (or final recommendations).
REFERENCES
References are limited to the ones cited in the paper. The references must be 
listed at the end of the text, in alphabetical order, font 10, aligned to the left and with 
single 6 point space between them, in accordance with reviewed NBR 6023, as on the 
following examples:
Books:
OHLSON, James; GAO, Zhan. O lucro, seu crescimento e o valor da empresa. 
Sao Paulo: Atlas, 2008.
Chapter of Books:
GUERREIRO, Reinaldo. Mensuração do resultado econômico. In: CATELLI, Arman-
do (Coord.). Controladoria: uma abordagem da gestão econômica - GECON. São Pau-
lo: Atlas,1999. pp. 81-102.
Articles in journals:
SALOTTI, Bruno Meirelles; YAMAMOTO, Marina Mitiyo. Divulgação da Demonstra-
ção dos fluxos de caixa no mercado de capitais brasileiro. Revista Contabilidade & Finan-
ças - USP, Sao Paulo, n. 48, p. 37-49, set./dez. 2008.
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Online article (downloaded from the internet):
WATTS, Ross. A proposal for Research on Conservantism. For discussion at the AAA 
Convention, San Francisco, CA August, 1993. Disponible en: <http://papers.ssrn.com/sol3/
papers.cfm?abstract_id=6044>. Acesso em: 02.05.2008
Articles in annals:
BRUNI, Adriano Leal; GAMA, Alex; FAMÁ, Rubens.; FIRMINO, Adilson. O anúncio 
da distribuição de dividendos e seu efeito sobre os preços das ações: um estudo empírico 
no Brasil. In: CONGRESSO USP DE CONTROLADORIA E CONTABILIDADE, 3, 2003, São 
Paulo/SP. Anais... São Paulo: USP, 2003. CD-ROM
Dissertations and thesis:
BUENO, Artur Franco. Análise empírica do dividend yeld das ações brasileiras. 
2000. 115 f. Dissertation (Master’ Degree in Comptrolling and Accounting) – Graduate cour-
se in Comptrolling and Accounting, Economics, Administration, and Accounting School. Uni-
versity of Sao Paulo, Sao Paulo, 2000.
SUBmISSION CHECKLIST
As part of the submission process, authors are required to verify their submission’s 
compliance with the following guidelines; otherwise submissions will be returned. 
1. First page with the following data: title in Portuguese and English, author(s)´s 
name(s), author(s)´s qualification in the knowledge area, author(s)´s institutional 
affiliation, full address including phone and e-mail. This first page must be sent 
as a supplementary file;
2. Abstract in the text language in between 150 and 250 words, in a solely paragra-
ph, with single space between the lines, followed by three to five keywords;
3. An abstract using the same rules of the summary, followed by three to five keywords;
4. Text editor Word for Windows (maximum 2MB);
5. Format A4 (210x297mm); Times New Roman, font 12; single space between 
lines; superior and left margin of 3cm; inferior and right margin of 2cm;
6. Page numbers must be showed at the right superior corner;
7. Illustrations and tables in Times New Roman, font 10, followed by title, source of 
the data and subtitles when necessary, in a way that allows one to understand 
the meaning of the data with no need to refer to the text;
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8. Citations must follow the criteria author/date, for instance, Glautier e Under-
down (1976), (GLAUTIER e UNDERDOWN, 1976) ou Glautier e Underdown 
(1976, p. 343) according to each case. For direct citations the indication of the 
page is necessary;
9. Citations with no more than three lines shall be in the text itself with quotation 
marks, and those with more than three lines shall be highlighted with indent of 4 
cm from the left margin, in a smaller letter than the one used in the text, without 
quotation marks, in accordance with the NBR 10520:2002 of the ABNT;
10. Footnotes are not allowed, with the exception of author´s credentials and ackno-
wledgements to the sponsorship agencies;
11. Annexes should only be used for extensive listings, statistics and other elements 
of support strictly necessary for the understanding of the text.
